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••ft ^^TeH ^ ^ i ^ n f l r q ^ J\ftfK\ ^ ^ ^ T ^ 3TT^an fe^ " ^ ^ ' 3f^? ^ 3 ^ ^ Tt j t f^ 1^=^  f ^ an f ^ >Hi(^rL 
w^ 1^ ^3-#^ fef^ I ; "'Hif^ry g?r ? i f ^ ^ 3<N!e^*di ^ 3 r i ^ f^ Jecim ^ J T ^ \ nif^f^v^' f t f^r^ KTi 
m^ f t ^ " ' 5 ^ cRf ^rra ^ ^ ^ TIT ^  cfr? ^ 'Hlf^cil c|?t WWcddl ^ cl*l<Hd ^ ^ t , ^ J ^ ^J?T^ 
y ^ ^ f ^ wit r 1 ^ ^ 5^ •*jfi|*i m 5^Rif^^>R ^ j ^ ^ ^ '^ nf%c?T c^  w^i aPT^  f ^ ^ ^ tfH4lH' 
^T^ 3fT^ ^S^ ^  t v5ft ^qT^rl: ^ ^fER^ 11" 5^: ^3=?i^  TJ^ 9?^ f ^ t : "WJ] ^ ?^T«J^  W^^ 
S^TFTT f^ I ? " ^ fcRIT t : "XJ^ ^T^M ^ ^ 1^ t\ 5^ f ^ ^ "^ ^ ^ ^fT^ t I"' ^ 0 ^^TR^ 
f ^ ^ ^ ^:^ 1^?ira v j ^ K * ^ ^ rirrt ^ t ^ ' M ^ ^ffcn I ^ f ^ 3r»fr CT^ ^ ^ i ^ I^RC? 
I . " IMTO ^ ^ f c T ^ ^ ^g^5R-? l f ^ 3rar?^ T ^ ^ 3?!^ f ? ^ "jft ^ 3 ^ STTt' ^?[^5R ^ ^ 
3. ailHltHI. 3?g5^-|^«H<. S^(J3-*[ft^ I 
43 
vrfrg^ ^ t I W c R T ? ^ a iK^HH ^ W ^ ^ ^ ^ ^n f l rU aft^ <M^{^ ^ ^FSFEf ^ rrqt f ^ 8ft | 
3 < M R * -HHlRll^dl ^ ^TRI f ^ , ftj? ^FJT t^fcT ^ k'*if>ldl ^ f ^^S^ ^ F T f ^ ^ ^grg] f ^^n I " ' ^ ^ 
^^TFT^ 1%f ^ ^ ^aPT ^ g f e ^ 1 1 "»ftfrt^ v ^ t ^ ^ 'Jcitf ^ # i n 3 f t ^ STfct^fT^', '3nuj|R=H* 
WR ^ ^ t ^ ^ 3Jt^ SnnR #TT', "gwl ^jJJllfl ^ xRJf TJetl » i h vd-HcJit \3MHpERt ^ ait joi^t i ldl , Slst^Tcn 
3fr? STcqKsEt^ JrrT' - 'H'WifcI ^ 5 ^ (^!Jt«fdl3ft ^ 3TFt f ^ sfT? ^5^ ^Jc^ft ^ fEH | 3 n ^TRl H U K J ^ K , 
ct>*^P|v^ ^ - iM^tlcI t ^ t ! ^ o ^TPT^ t ^ ^ ^ 'WHI<ld: 3TT7^ 3TTc#cFn ^ ? ^ f^^KKJKI ^ ^a^^si 
^ f t ^RJcn I" ' ^ f ^ ^N- t i f r l ?PT ^ ^ t ^ > f 3Taf ; 3 ^ # ^ ^ fcRTT t W^ ^ ^ T C fcR3T t f% "-Hilary 
cbliJ'flfrl ^ 3ReT ^ 1 1 " " 3TFt ' f t ^ ^ # ^ W N s f t cf<d*t ^ I J ^ ^ ^F^RH ^ R ^ ^ ?^T5PR=JTT ^T^ f^^^^ ^ ^ 
f ^ ^ f T t : " ^ ^ : >Hlf^rii ^ " iM-f t fc l* T c T ^ ^ 3HN^A | * ^ e l ^ ^ ^ m s J t ^ ^ 3 ^ ^ ' M ^ 
^ST t , f^:^?T^ 3TrIR! Wc^ ^9\ ^ f^;}<<<jfe ^ ^ I ^ ^ 3?xr^ ^PT^ ^ t l l w R ^ d l ^ ^3-^T^ ^mH 
^f^Hdi ^ ^«r ?^R?r^  ^ «H i^i)* ^  11 f^ rfcP? ct<si*i ^ 1 ^ wzf^ ^ Rjeci<jfe tr? ^ f^ #?i rnf^ r^ , 
^ o iHci>( t ^ ^ ^ ??n ^\^ cTlf^ ^ ^5tS^ e[7t T^cT ^^5^5? TT5W c^TT ^ ^ t ^ T?r WTcl ^ ^ f ^ 
?^ wem ^ -HlRiid 3n^ Tt^ R5 sonf^ f^ R ? # r f ^ ^ TI? ^J«R ^^esi | - "^rf^ ^ ^ J^SJR cf>T f^ 
Wrflc^J ^ 3T^ ?ZT ^ tJT^ t g ^ 3m #TT 'eflflq, TJ^ c i j m * Sfsf 11 W(^ ^ c T ^ ^ 3 ^ y ^ R ^ ^ ^ 
44 
ww^ ^ WT ^  ^ f^nn wj] sn I ^f^ ^ 3nr^ ^ (qr^ ^t'nra^ aff^  m^ f^  ^nf^^) ^ f^ 3iN!;y*di 
'HHiRji»-'Hi't<^fci» ^ta m viw ^ ^ ^icft i ? ^ TcRrtl aiqit snm^. ^<M'^\^<b vi^m ^ ^ 5 N ^ irra; 
^Mi ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^?^^nilc?i^ ^ 3 ^ ^ t f e ^ 3 1 ^ x!M^(ci* *Rdiii ^?rR liarg^J? ^ 
?? arsEfl ^ f ^ ^ cRi '<ivji'ft(cl* g>f^ cijt TERT ^ 'ft am^ f^^ f^ WR t - f^ r^ m ^ arsj ^ 4)4di 
*Rdl ^ ^ £ J ^ ^Um f^ ^ ^Ff^ ? ^ f^ I^R ^ SJIPT ^ >r^3^ ^JT^ t I 
^ 3RR ^ T^cl ^ cf^R 11 ^ o H1M<« ^ ^ ?T«ft ^, "WiyWI«fl ^JTSt-TcRT ^ Uft>iJI ^ 'fRR 
t ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ 'TR ^ -^ yMJd^ "! 11"" *rraq^ r5>cn sfsrai aiirHM-^ thdi TSFTRT^ ^jf^ ^ ^ ^ i f^ 
^Wt ^ ^ t , £Hjif^  ^ ^ f ^ *Rdl ?>t ^^RT ^iT^ ^ t , clf^H \ 3 ^ 37gqR. sfk ^^ Ri)^  ^ 3RR 
t I WIi<NI<i1 <*)l^ dl ^ ^ TR ^ U^Hdl sft, ^ ^ *ftdl ^ WT ^ ysiPTcTT t, tfl<^WIcJ1 *f^dl 
^ anc^ETR sft ^ ^ ^ 5 f ^ <l<^ MtJH 11 uTff cl^ "^^Tf^ ^ 3RR ^ ?TcT I, tfl^l<llcf| ^ f ^ ^ 
•*fR 3{sraT 3T5*jfcl ^m^ ^R'it ^ l^ra^t ^Ri[ Sft, ^ ^ P ^ ^ *Tm 3T«rai S T J ^ ^ 3 ^ 3!fe?l> ^^T^^ 
11 f?ft WTcT ^ ^ o ^^m^^ '^^J^ IRjR ^fT t : " ^ g ? f ^ tf|iJ|elK ^ ^fRH €t 'ST^^' T? Wei 
45 
f l Wm t 3fk i^T^ 'ft ^ f ^ J^TRTTI eft ? p f ^ ^ s r f ^ ^ ^ ?^PTc! ^T - ^^ T^ ni S{^ ^ ^ 5 t ^ TR I " 
^ cfl ^?RTHT >Fra^ ?Trl f t I ^ ^ 5 f ^ ^ ^ j f ^ ^ STrnfaR ^ 'ft H^c^i^"! ? ^ f ^ . f^-H*! TcTc^ 
^ ^ ^ t 3fR ^ v>a1'<<l^ HltHitJIcTl aildlrjch ^ cRg ^ ^ ^"JT^ ^ ^ UfclHUl ^ f^tf|rT f ^ 
iTTEZTH ^ ^ W^ 1 ^ ^ , ^ ^^^^ 'M^^H-^' ^ W r a f^»^ t 1 1 ^ 'ft ^ t f ^ ^ W^ yfcIlM Pid l t l 
>«ia|*dl ^ 'ft U^ 5T?I ^ len 11 ^ yfclHUl ^ 'Hl4*dl ^Wcf $ ^ WTcT ^  ^ t f^ ^ ^^M yW? ^ 
^ f ^ ^ TJe^ETT^R ^ >H^|iJ* f t , ^ f e ^ ^ ^Tcl ^ ^ft I f ^ ^ W ^ ^ f ^ ^ »j^c^l*H ^ feR T^OI 
smR ^ ^ ^ f e H^FT ^ I ^ o 'ilH<J>{ ^ ^ Snrft ^ W * '^fcTfra 3fk 3?r?fteHT' ' i ^ ? ^ 3?k ^ T ^ 
^ TEpfT I F f l f ^ ftcft 11 y ^ 5 ^ T^cT ^  a ik eiWi ^ HTR ^ i^TTcTT f ^ -^ xlHlCi 3Ttrft ^TT^ TSRTsff 
^ 'ft y * n f ^ f t ^ I I XJ^ TtRT ^ ^ ^ TERT ^ 3T8f ?^ef WcTT I , f^o^ TETS-^ TT?TT I ^ ^ 3 ^ 
3 ? T ^ ^ 3 T t 7 ? t W^ % I ? ^ ^ ?^^R ^ ^ ^T^KH t f ^ ' T H ^ ^ €j|e*ft* <IH|iJU| ^ # ? chHIil-ft 
^ 'TH^ ^ Mld<t>l ^ fenj ^^cf f ^ |" ' SPT^  TJ^ i ef^ I^R^ ^ ^ tfif^dl ^ ^H-t^ ^ W T ^ ^ JfT t : 
v^RT 3RP*ra t - ^ ^ 1 ^ ^ 5 ^ ^ f^af r ^ ift i j ^ ^r^ araf ^ f ^ t aft? ^  y^jR \j?r^ F^T'jrit 
?pioq-n^jq^ ^ T?^ ^  Hf^fi^I ^ vic^HlRid 3^5^  f ^ % I"' ^ra ^ ^ Weft ^^ TtRl ^ ^ Tift | . ^ ^ ^ 
?. ^ <i>fpoi, i»<i>i«ii ft'iFi. ^;^=n aH^ uflK"! ^nrpra. Trra <iy*K, <<^%(s, ^  xo. 
46 
^Ti^g^-^^Ml'HI ^ 'THT11 "vJc'v^^d'TlAI I % Snxfni ^ p S ' f t T ^ ^ UT#T d^<1l< ^ yfc» ? | ^ 3m i f ^ f t ^ 
HMdisfl g^ srmr? y ^ H % ^ sn" ' afr? " i?^ otiM^iRtt> ^ e r r ^ ^ STTTIFJ i ^ ^ ^ra ^ •JToMfci 
I , ? q t f ^ TS^^m 4-i^'M "f^Wi f l 3 ? f ^ f T I ^ ^ ?tcn t , a iM^ ld ^ r^>CT ^ I Tla^sJ-'ftHI'HI TT^  ^ 
^ ^ arsf ^ w^ ^ t f ^ Hw<i>{vj^  ^ ^TsnsJm^ * (^d i ^ sRpjfci ^ ^ e n ^ 11 ^3^T^ STTO? 
^ i ^ ^ ^T? ^ o HIH<r>( v^ ^ W^ •^ f^efsRPift eft t # ? ^3^ aneftrRTcT^ ^ ^ ft^jR ^R 
f l ^ ^ "^g jT-^r t ten ^ i j ^ W e t P l * I H ' ^ ^ <*>tf$IJJI ^ 1 1 " ^ f t ^ f ^ ^ ^ ^ arrrft 3 I I H l r H M * ^ 
STN^ ^?T t : " f | 5 ^ a i ra t t t^ vjft 3r>ft c i ^ gsqci: ^ J T s j - ^ e n ^ t , <t>ftdi ^ fcf? ^sn-^TT^^ 3nf^ 
?. ^ f ^ ^ sji) ul^lH, ^ «(9. 
3. <DRCII ^  ^ UltlHH, ^  ft^ . 
47 
Wm-f^^^^ ^ billet ^ ^R^ ^ H ^ 'T?^ sm<h< W ^ 3IKTT 1 1 " ' ^ 5 f ^ ^ 3{TefreRT ^ f ^ t ^ 
^ f^^ ^ 11 f^ 3Hai ^ i ^ ^ fenij ^ fpfr c^  ^ mc? ^ mm arfrtaTci 11 $ ^ ^H^M ^ H ^ 
^ f ^ ^ j fpf t Wi f^ aTRFf i^TFT^ 3W*ra 1 1 " ' ^ 3 ^ ^ 5^: feRIT | ; "3T^ cT^ ^ STTefTcRTcT^ STg^R 
^ M ^ 'Tic^ f ^ t : "gjfrft ^ft^ifim ^ n f ^ t ; >Hi(Blcy* f{[euH ^ wr ^ ^ ^ ^ ^ €t vindif^* 
^7^ ^ *"1f^ i?i f^r^ cJ 1 1 M ^TF^-^1^ ^ - ^ ' f t ^F^ s r ^ ^nf^ ?tt?t 11 ^^4^ - ^^ ^^^^f^ri ^ 
^ t " 3fr? " ? ^ ift ^ 3iNJ*A|*dl ^ WTcl ^  t f ^ ^ ^ f ; 5 ! - ^ ftra ^TTEIT^ ^\^^ ^ %, "^^ ^ 
^ ^J^Eg ^ 1155 1 ^ S^TO I"* ^)?pft ^ qTc5-H(^yi ^ 3 T ^ ^ ^4=1 ^ f^ ^ ^T? ^ o J^^ ITR^  f%? 
^ ^ feRIT t : " ^ ^ ^ R T?^??^ ^ eft ^ , f ^ -"ft ^Jn5t ? P ^ ^ X?^ ^fpft-alcnTI f ^ f f ^ ?tcff t 
5^yfemr^ PiHJdi ^ ^ ^ r s ^ 1 1 ^ J F T ^ ^ ^ ^-p^m^ t^^tiyfct^ ^ f^PT^i i f^ B^ frra 
nm w^^ q ^ ^ ^ 11 xT5^ Tft T?gj ><^ Hit*<* ^  11"" cn?q5!j ^  f% iTf<j qrscp ?>frfr ^ 3m% 
'^ tcR f t ^ >Fi xtrT^  1^ wmm % J^^ fran wra v;^ ?Rcn I , a n f ^ s^q ^^  ^ i ^  qr^-f^rqr ft T^FPft 
^ 3iratcRT -m 3nqR ^ ^H^J^ t i 
^ qjei"?! : ^ * ^ l ^ . ^ ^o. 
48 
^rasft^5^^tn^mi^cfrg^R3ic=rn C R f ^ , ^ f ^ ^ R T ^ ^ ^ i - ^ m ^ ^ T ^ H '^ 4>«fi"11 ^ ^ s u , ^ m r ' 
^ ^ ?K ^ o ^\H4< v^ ^ ^ I^T^ ilR^Mlf^ d f ^ I : "^5ipft f^ TFT ^ 'ft Hlf^ <t> ^ t ^ ^ 3 ^ 
WF qaT£R 11 ^ ^5?^ I ; "^^f^ ^ ^ ^^ aiH cW ^ t ^ I^Pft ^ ^ I«TH ^^?T%R ^ 11 ^ f^^  
^nl f ^ f ^ cT?) U ^ ^ f t Wti, ^ 1 ^ ^ d^^tW ^ ?t "^{^^ I Hii^<h1 f^rRT g^ TcZI ?t^ f^ ^tt 
^ i f ^ ^< t>gd i f ) j f ) I ^ ^ i ^ lm^? f l c !Ts i -TEFTra f r ^^^ ' f t ^ ^mcTr^ fT? f r I r * erf^-^ei^^M-i 
^ T^cTc^Tef 't^J^Rn' ^ '3!RsA|lR)*l' ^ 11 ^ : ^ ^ 3TFt W^ % : " f ^ 5 ^ ^ * f ^ d l ^ 3TsJ-Sn5HT 3?8T^ 
g f^^ -czT j^Fn ^  1 ^ era ^ *cqHi ^ ^ VJTT ^ : T ^ , ^ ^ sfcFR gj?r?f ^ ' t l ^ - c i j v ; n i ^ f^pi *^ i-^m 
yiPM* 3f2:raT dl05* WT ^ ^ ^ ^ ^R^ I f ^T^ ?>R^ Xlf I f^ ^ ^>fPft ^ f^ j# f^ ^T^ !^J?T 
^ ^ ^ - c R ^ ^ ^«n w^^ '^\^ %. ^Gffl^  ^ EW^ sn f ^ R^^di 11 ^-^^Ki i i -^^sren ^ w^ ^^TFT^ 
^^ ^ef ^ ^ uRutm ^ |3n t f% ^ f r f t ^ OTen ^ ^ B R sft^ VJT? ^  ^rai t I ? ^ ^sifc^ ^ ^ 3 ^ ^ 
Wm ^ 1 1 % ^ eft ^ ^?r^ ^ ^ e j ^ - c l e ^ ^  Tjft cRf >^  ^ ter W^ aft? ^  ^aiPT^ ^  ^ - ^ P R U I - ^ J ^ I ^ 
^ I ^ 5?pft ^ ^ 7 ^ '^ I^T' ^  t , uft T f ^ ^ 3ft^ Vilrtdl % 3fk ^2TH^ ^ ^REl ' ^ ' ^ t , ^?tf^ " 3 1 ^ 
^F^ |3n' ^ ^^ [j?eT ^ cfr Tj^ irakr ^ arflr^ a^cf ^ m^ afr? ^ j f i t^ 5CT^ ct#i ^ f^ ^R 3?cftcTgRft 
f t ^ I ^fpftira M '^ 271' m^: ' ^ ' ^ 'ratfei ^ % i ^ ^ ^ ^ I f^ mc?^ eft am^ afR ^ im^ 
"^m' ^ Tft# '^ rerar ^ c t f ^ ^jfnft ^TTFCI f t ^ ^ ? R anraro f t ^ ^ ^ R ^ ' ^ ' ^ f^t 3^CTR f i^ei 
Wii 3?8?^ ' ^ ' ;iTFf^ ^ fcT^ ^ # ^ ^ f t viTl^ 1"^ ^ f r f t ^ ' T * ^ ^ ' ^ ' f t ^ r f ^ ?^T?EJ TfT 11 m ^ 
49 
^ ^ 3 ^ f ^ >HH c^i f 3fk f^^m ^ ^m ^ f ^ T^PT^  1 1 ^ ^ i ^ 11 " ^ ^ efm t f ^ ar^TR^ 
im €f '^'^'^' ^ W^ ^ 11 fuFT^ 3f t^ aitSt ^ f ^ t ^ ^ fcTtJ ?7 T^cRT ?IT ^tJciHI ^ I T ^ ^ 
t , vift arfcl yRf^d ^ ^ ^TR^I f ^ fen? ar^fjr 75 s^ncn 11 ^ o ^TFT^ ^ ^ '^-^'rfl ^ ?T^ ^  fcRir 
^ iff? ^?i^ ^ ^-tclHId ?>^ clt ? # ^^TTSTRTI ^^fR^ ^ ^ ^ 3RTmR^ ^J^R^-^TT^T ^ vic^^yidH f^^ ^ 
^ ? p f t - ^ ^ ^ 0 ?^fTTR7 f ^ ^ ^ q ^ t ^ f^TlR Wgr^ ^ 7oq ait? fiTcq ^ ^!T^f^ t I ^ ^ TT? Pn ^T's yi«cim aft^ fefctg^, i j ^ 'ij.is. 
50 
t : 'SITvJT f^i^ ^m^ m f^Tcq ?f5t ^  ^ m»^ ft^fT ^ ^5 r^ ^ t ^ f c ^ ^ ^f^PT <ll>kll^*dl ^ W^ 
^^T^ ^naf^^n "jft ^ R ^ vJTpft Tiiltq i""* IMRI ^srfrtR ^ rfrrf ^ TT^ t afk I^T^ W ^ ^ ten? aif^ mnJ 
^ 'HMxHdl ^ 3TSf I ^^{T^ 3?sfq«TT ^ Wa^^cIT I'" ^ '3TsJ^?m' ^ '^Hl^f^cn' 'ft ^R 3PJci ^ 11 
»|^R<^' ^ XT^;?^ ^  ^ t 1 ^ J^^ Tcft t 3fr? ^ 5 ^ ^ ^T^J^ ^  3n uIT^ q? ^ <il"^JM 3 R T f t ^ 'ft 
t c r f ^ ^ ^ g^3I a p r r f ^ ^ ^ 3^7? ^ ^f is j^ UC^nsit ^ e f ^ ^ ^ ^ Rc«5<rt ^ ^ ^Rl I I tt>6l'?lt»>K 
fm\ % {"" ^nar f r ? ^ ^ S H ^ 'ft ; "«iprB^ ^STT^JR ^ ?? ^^spft ^ ^ 'dmiRri* ^mi^ ^ f^?n 
^5Pft ^ f ^ 3 d ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ift ^ f ^ r f l ^ - ^ Itcft I!""» ^ ^ ] f t ^ - ^ ^ 
3fmR f^^iR ^Tcn 11 ^ ^f^ ^F?rft ^ f^ ^TR fan ^ "^?rram-w f^i?^ ^^^: ^ sfr? ^ ^ ^JFO *f w^ef 
11 5 ^ viMcHl^ ^ vJM'd'rl ^ t j ^ Ml^Rld ^ifpft ijg' ^  ^ ^ ^ 3lld1(^c1 f t ^3^ft 11 l ^ a f ^ ^ c=nT^  
^ <l^J|d WT f r ^ ^ * c l l 11 3?tpft 'UFTRR' T^Pf^ J J W * ^ ' f t vi'^l"^ I J^ JRFT ^  ^ ^ STI f^ " • H H I R H * 
?^T?q ^ j f ^ ^ ?^3tv5T f^WTcT^ ^ xflviT I , ^ q ^ ^  3 fRt f^ ^ R ^ ^ ^ I"" sfT? ' ^ > f ^ 95 ^  ufrlHH' 
^ 'ft f^ifT I . "^f^ ^ sff^tyro ^ wfPT^  ^ T^TEJ^  ^5 f ^ ^ ^Tf^ zrf^ g^w 'ft f t cfr g^ra^ ^ ^:^ 
^ f^oTrRTft ^ cfr f t 3TTefrsi^ ^ ^?Rt ^ 5RTt^ 3FT ^ 1"'^ '^fcTfRT a f k 3TTeTt^ RT' ^ ' f t f ^ cRf 
^ f^^lR ^ ^ cf^  f^ TcT^ I : " i l l H l l ^ * ^ ^ ' j f t ^ 3f5Tt?IFT ^eiftc^J ^ 3THJTR ^ WW^-'m^ t. 
^ ^Sl-fl, ^ 3:?. 
' ^ *^l-?l, g ^ 319. 
51 
"^ t : "<*>|cUJrc1 -HIHlRJl* ^R?T ^ cTc^IcfR >HIHl(wi* aTWR ^ ^!Tm f^d l *> i ^ ^ - ^ f^T^ TcT eft ^ 3 ^ 
^oqRR '3TR?rK' 11 ^fcT ^ ' ^ ' TPFn 3?^ ^ ^ft ^ ^ ^fPft ^fK»f ^ ^ f^RWH ?t, q R ^ M 
^ ^ ff^ ^ ^ 3f5^sq 11"* 
ffrTFRT ^ 3 ^ ^ ^^?T ^HWg-'Tra^ ^ . ^ t e ^ 'Hll^oU ^ ^ Plf^rJd ufrlHH t ?^Tfc^ f f cT fm 3PtTrf: 
^ « T T ^ irfcTTPT 1 1 (J l r l^ l f^* it^ cRgcT: 3 ( l d t ^ H M * ^ | - ^ 3 l ld^T^HM* Wt^ f ^ 3TTriT qffSTT 
^ ?mT 1 1 3?rErT4 iWri-xi ^pef ^ W a ^ ^ ^ ?IcT yHlfiJld 1 1 3Tr£JT4 ?peT ^ t^? fcRt ^ pTW^ 
^ ^ JJcTcT; -WxycJIdlcO ^ ufHcJIcO 3JId1t<* ^ 5 T n^^ JT 1 1 ^ J ^ viR^T^ c^fcPTT ^ 3 ^ ^ ^FRTTHf^ 
M R I ^ I T I ^ I ^ ^ ^ T^ uTT^ ^ ^ 'Hilary 3!?t ^ 8ft I 5 ^ mH f?TRI ^ 7 ^ f l j ;gfo ; T P T ^ f ^ 
J^>ET -Hlf^friKJ) T^ ' H H l f ^ * sitET ^ ^JrfcP t , uft m^TRK ^ ^ WW^ "m ^ R r r f ^ an, f ^ W ^ ^ 
^ q? f ^ P t ^ UmicllcJ) ^ cTsn ; j ^ ^ n ^ UJfi^H* 8t, c!t ^ IJt^ tR ^ gsZcT? M ? f t ^ s^  3fr? 
^ ^ ^Wr iJtTt gJ f N f g ^ TT;^ ^ ^FTJ^W ^ an, ^ WlilNIc^ ^ 7^RT?*T^ ^3trFf^tpft cPT f^^ FTcT ?P7^ 
52 
f t j 'ft ^^T^ Hi^ «*>cn. ^^f^<*>di. 3Rf^«gm, 'ig'W^iil^di 3ik w r r o f ^ RRi^di I»T an^fra^ an afr? 
i ^ ^CfT ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ""ft ^ aJ?'"' ^ 3 ^ i ^ '3Rftc1 ^ o f t ^ Jt^ c^  W8T ^ ^TR^#f?ftel ^cf'TH 
t , f ^ ^ 3 ? ^ ^ j % 5 ^3W t f ^ 3nFt <^'(^PlW f^?ctTT ^ ? R ^ 5c?rg5 ^ j f ^ ^ I ? ^ ^ 5 r f ^ ^ 
^ « T - ^ ^ c t ^ f t ^ 1 1 ^ » f ^ ^ ^ ^ « T - W d o ( d l srf^rar^ 11 ^ 3jPl<il4dl y ? ^ 'J^c^l't'H ^ ^ # ^ 
^gfe 3 R ^ fen? ^^cTT t ^ ^STRTT^ s r f ^ J ^ - ^ - s r t ^ ^ ^ t r l ^ f ^R j^ ^ I" ' 3fTcTt^ HT ^ iTT^ ^ 
^ 1?^ ^TR^fcraJ y f ^ ^ t 3fh? ^fcT^R, ^ T 3 ^ # ? 3TTcfra^ 5 ^ T?^ ^ 5 l f ^ ^ ^ 3R I , ftHP^ ^ P R ^ 
^ yfciftjiji ^ ^ yf^ifi ^ t\ 3iPit»iiS ^ j ^ 11 ^ u^T? 3nc#cra5 ^ TJT ^ n^^ c^  fen? ^ feRicn, 
fcH? l e i y d l I , <Wif^ f^R?l 3tR ^ f ^ f eR I f f ^ r^afcTT - ^ ^ cfr ^ I Jjf^ ^ % ^ 3tR ^ 
fei-ydl t eft 3?^^ ^ a r ^ ^ ^ ' f t Ifefcn 1 1 ? ^ ^ f e ^ 3TTefrcra5 ^cTO: ^ J ^ TTR^fcT^, yfclf^iJI 
M atlrH-Hy^ ' f t xiTlHlchR ^ ^ T T H ^ i I ^ c ^ ^ t - w fc^ cZJ^FR ^ ^ 3ft^ ift tTrJt^ t ^zf t f^ ^ ^ ? ^ 
f tm 11 f?fttcT^ ?^TRTgjR ^ H^TR fr an^ ft^ ERj ^ ^mr^ f^t ^\UJ^ ^  wrFj\ ^trf^am ?tcft % i 'ajidl^-ii 
53 
^ t f^ aiid'lT^Hi '^t^rar itcft 11 ^ 3 ^ ^ ar ra t^^^ >^^ reT T^JTRJR ^ CRI >HdHcii (Involvement) 
^ ^ra ^ 11 ftra cRf HI«Hi«llcO ' i - t H I ^ * 'Hlf^rll ' f t TtRT^SR ^ f^TcF^Tm ^  ^OTTRT ^  3W^ xiRt^ec 
r^t^ T c^TT ^ vic<J>«<; WT ^ viMdtfT ^R ^T^cfT t , ^ ?f?? *fl4<l<ll«fl 3 j ld l rHl ^ fcTTJ ift 3TTefra^ ^ 
-HdHdl 3n^5W^ 11 f^ W^ -i-cHlcH* -Wll^ eU ift fIfeTT I^T ^ J ^ ^ - ^ n ^ t 3ft? 3TTeft^ ^TR*T^ ti\[^<rn 
•»ft I ^ o HIH<l'<v3^  % 3JPt ^FTie Wi f ^ I : " I S ^ STlcft^^ ^ ^ f ^ * ] j fcr%^ ^ ^ ?t^? "ift aRJT^ aT 
3n^«T ^ g ^ ? t ^ I.... I" ^ cT^ SITefreHT ^ TTWT ^ P ^ I . ^S^ 3?^^TR, " ^ ^ ^ ?tRT^5R ^ cTY? 
^ a i ld" !^* ^ *m?T'ft oErf^-l^f^lkL ? t ^ t , 3fk ^ (^(^Iklcll cf^^ Ji|ec||c|c|^  ^ # ^ , t ^ g?>ft-^nft 
^ 3 ^ ' ? ^ ' 3?2|^ ' ^ ^ ' ^ -Jft ^mtp ^If^irft ^ ^ H ^ 1 1 " STTcft^^ ^ MlR^lf^* ^l«il<1cft ^ l^rf^ ^ 
M T ? ^ I ^ ^ ^  T R I ^ ^ ^ ^Jflcft t , ^ f ^ STTcfRRT ^ f^f^jv^ WcPf f aft? ^ J ^ SHPft ^Ts^ T f^cT t^r 
^ ^ ^ 1 ^ 1?^ <H1*1I-^  'TP?T ^ f^ ^mW ?TWT^  ^ 11 ^ o ^:m^ ^ ^ ? T ^ ^ , ">Hv>lH!*fld 3fn:ft^ Rr5 
m W^ 3fr? iJe^TRR W^ flT .4t^-£ft^ trgj n^moft cI8IT ^ ^ W^ ^ l^f^l« ^l«i|clcfl g5T f^^RT 
^ 9iM^\ 3TcftcT ^  'Ng'ic^ ft'^I-Hd ^ '{41*I>i ^ ? ^ rf^T^ 11 f ^ ^ 3^ld'|t^^l ^ 3^R OT^MR ^ %FTO 
^ ^ ^ ^rTR ?|vr^ ?^ 3rT^ U'l(cl5!fld I^ TRTcT ^ f^%RT ^ > ^ ^ IHIRT f%^ ^ ^fT an, ^ o ^TPT^ 
^ ^ 3 N ^ 'WWMK' (l^'l.'l) ^^TT^ 5^RT^ fcRI^? f ^ WHilNK ^ f^ ?t^ RTT3Tt ^ ^RRld ^^PTT 3^? ^TT^ 
'HcfKirH<D qaft ^ ^-aif^d f ^ i ETRTRK' ^ fjw^ w ^ ^ f^ n? ^ T^^^T ^ ^ arr^frngn ^ 
5 ^ ^I^R ^ ^ 8 R ^ ^ T ^ ^ <'idl<i,i ^^!S^ cn%T : " f ^ g^TR ^ i : ; ^ ^ ^ 5 ^ ^ ; j ^ j ^ ^ 3 ^ ^ chcM'ilan, 
^ R ^ ?!STT d^iinsit ^ ? r a ^ 3 F ^ ^ WrOfefT sftT #1T an, ^ ^ ^T^^ ^T^T ^ f^TRT # ^ , ^HT^  ^ K ^ ^ ^ , 
^ 3TT^ ^TJT^ ^ 11 5^RT 3R5N tSRRTT ^ ^ : ^ ^ ^ ?TNT 3?KTT?^ , -"Tf^, ^?MTJT 3TRlf^ aTTfeTT cT^TT 
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3)H<«JK, HH<ldWK am: 31SRT WPi ' ^ ^ ^ ^KA ^ ^ , TT^ id\i^<A\ ^ f Xfecf ^ SR^ f^ jITT 
^>? ^ »f^dl ^ ^ranafm^ ^ Mfclfed WT^ W^ t eft f ^ WliINK cfJT ^ ^^ «lddl^ ^ Wf 3TaJ 11 
^ 3IM •'ft vlMijVTl ^THct 11 ^3^#^ " ^ ^ 3 ^ ^R^ ^ ^3?^ f ^ I . "^^^^ ^^,"?TcT ETRIM^ ^HcZI 
^ ^^t^iN-3r?4ti^R ^ ^ , Wfe^ WliJWicfl ^ ^ ^?^t^>R-3T^^WN ^ ^ ^ 11 BT^TRT^ ^ 3^ 
* idv j i^ ^ f M ^ t i....5 r^fcrq tfiAii<iK ^ Tjpf 3 R 4 t ^ ^ ^ci ^T^j^ t f f^mK 11 ^ 3 W F ^ ^ 
sni ^^#^ wMMic; ^ ^ smR ^ ' f t f ^ r ^ %ifT arrafr? ^J^T^ aRPifM ^ ^ ^ ^ ^ wcTcfwr 
an I WI^NK ^ 'H*1M!eil«(^i| oliKsiji ^ ^Tf rpej 3f^rf^ f^-WK aft? ^ g f ^ ^ ^ ^ a f ^ o HH<1>!^ ^ 
i f t a j f ^ ^ i n s m ^ ^ f T « j ^ wrr^^ «MitjlHdi ^arP^tsTf^ t r*f?ftarmRq? W M N K n f ^ r ^ gnft 
cpt ^ t ^ - ^ t ^ ^?T^ f ^ tfi-MNK ^ f^)# f^^^R ^ g^fmfci 3fr? an^sn ^ an T^nft i""* f ^ 3T^ =^ T^  
»WNK q^ t^ ^n i^: ^ ) ^ ^ qFT ^  ?^ ^ ^ (^chl-H-^^ ^ ^ f e ^ "(^F^ "^f^, *i i i f^ WI^ JNlt^ -^ fRT^ 
^ ;3rtr? ^ a n ^ ' rm-^d^" ^ an. ^ f ^ >HiHif^* qt^f^arfM ^ ^ an afk v l r ^ - ^ >HiHif^» 
l^^ f^ aTfcnrf R*f^d f t aft, ^ ^ ^ iff ^^ T^Tcf afk "m^ f^^^m ?tcTT ^ TjT: " f ^ (x!n^jj) UTPR^ n f ^ 
3. wiyitlK. ^ 3. 
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cK? ^^^m: ft^RT i t m TOT, ? ^ T ^ * l < ^ l r H * arl^foqf^ i f t R*RHd ^Tjft ^ ^ ? ^ 4)cri>M'C0H 
^ arra^en ^  f t ^KT 11 OTc'itPtoJif^ ^  f?T an j^tstt ^ sn^-ww? ^ sn^ett t^f%ci afl i 'angf^ 
HWJ^jfH IJ|R<1|R* 3fr? - H H I R H * ^?n f ^ ^ r f t ^ g ^ ^ ^ j : ^ ^ ^ cfTcTrar^ ^ W^ f et^ ^ fef? ciJ|ct,H ?T ^ 
2ft I " ' g^Ppt^ ^ - i^Wt^K ^ eftR)<t> oEfT^SJTt ^ aft, ^ o HIH<<'<«ft ^ ^3^!T^ ' H H l l ^ * ollKsin ^ § I 
^ o ^TP l ^ ^ ^ SiTTEm "ift J^ JchHvjft ^ o!4|<sm ^ ?Rf f t H^^^\ % I "^3^5 W^<*> TISTST^ •HHlRdcbdl 
^ ^ T ^ ^ f ^ a n ^ f ^ ^ 1 ^ ^ ^  w^ ^ 5%^ %?it 3jh ^ ^ arq^ oij|>cirt ^ f^ g?RT ^ c)iciw>!ui 
ftyi41 i7?t.... I"' T f ^ ^ wst WMMicO ^ 5;fM ^ ^ ^ ^^T^Jt w^r^ ^rr^R 1 ^ ^ . ^ ^ ^ ^ g^ffrn 
3ik ^•<4 ^Tt^ q ^ . ^ arrgf^ gn ^ v}itd«t t i n f ^ 5rrtct ^ ^ i ^ i ^ o -wn^a ^ ^>^ I : "cgij 
e M ^ ?tf f ^ g m N T g ^ ^ ^T r^RH t f % ^ ^ ^Brl | % f ^ f f H ^ gKT 5 ^ ^ ^?T^ ^ R ^ | ^ •'ft 
ang f^ ^!T^ ^ j^?T^ i^ iT f ^ ^ I fuRT 3 ^ ^ ^T^, ^ ^ ^ ^ - ^ ang f ^ f i ^ f t w^ ^ 
t , ?fc^ ^Tt^ i^nlct c^  w^ ^Iri^m ^ ^ f ^ p ^ 11 anf^ ^ ^ f t H ^ ^PT^J? 3RT g ^ ;?? ^Fm 
^^^^ |3iT, ^ arr^ ^ r ^ ^ ^'i\<t>< ^ ^ ^ f t ^ ^ vi-^yien ^Rcrt 3^[OTT an ?^ft 11 "* 
wi<4Nn; ^ T ^ aft^ J T ^ ^ ww^ f t ^ ^ ^ ^ . ^ f^art ^ '^R"iiH'H^t| ^ ^ afR ^^ 
c^ f^PiRT ^ sT^^  Tjzn 1 ••>HiI^ c^  ^ TFcft ^R ^ afr? 5^^ ^ 4tr} ^yf>dch i<-^i^ Xi-R ^ y-i^^. 
fan I Tj^ w tw^ ^ a j f ^ - w i d - ^ ^ f t 3?f^ raT4 MRUIIH cran ^ ^ T ^ arr^^^f^ arrr 11 § ^ qbei>H^ '<iM 
qfc f t ?T7 tfl*4iqi4t ^ f ^ ir ^ ^ ttBRft ^ #Ei t ^arPT m ^ gan l'"* ^ IJ^NIC^ a i f ^ - ^ | d - ? t j ^ ^ T T ^ ^ 
^ MR'-III an aft^ J^?T ^Tt^^ ^ w^^ ^wid-^-aiKtcHH ^ an. ffrsFi ^?q^ w^ niiT ^  wfjiciicfi chRdiv 
1. i*iiiNi<;. ' jM 1% 
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^ > f ^ ^ »cMHI)<t)ddrHl^tbdlvilP^dafraff^^^^TI^^pm^^?FTf^anTTHf%^'Ml4lHd 
it ufr ' f ^ ^Tcm m g ^ ^ ^Trir cZT^ |3TT 11 3jfk 3 ^ cTSTI ^ ^ f R 4 ^ vift ^e»T ^ ^ f ^ r f ^ I ^ . 
f ^ ^ 3Jk ^ ^ ^?cT f ^ I ^ 9^)17-1^ "Hm fg|^<ft0H ^nf^ ^ 'ft 1 ^ an afr? -JIRi^icfH cf^f^ 
^ ^ t I t^^c{)J|JJlH ^ f ^ ^ ^ JfT^ afr, ^ ^ ^ f ^ 3Tc t^ 8fr I c T f ^ S^T^ 3 R T ^ ^fr l* lc^H 
* R d l ^ 1 ^ y ^ R ^ sfr I "-^fcltbld 3 ik WWMK ^ * f ^d l ^ ^!)3-f^'^m ^ SFx\ ^ 3RTW7t ^ <^§eldl 
3fR ^=5!j^ ^ ^ , ^ f ^ V^T ajeJcbKl ^ ^ > > P T ^ ^ ^Tcft ^ 3f8RT ^ f t ^ - ' T T ? ^ ^ 11 i?^ ^ 
i f td ilKI^Tft^ >Sf^  t c!t ^ ^ ^ 4 t# 3 i r^Pl* ^nf^ I"' tfl^liJNItfl * l ^ d l ^ WvJTTM ^  «^»>l«lel ^JRCTCTT 
^ R ^ ^ ^ ^ ^ fcl^ ^?r?^ ?Ii?t ^ t^tviRT ^ ^ , ^ f | j ^ ^  ?Ii? Tm 3fr? * c ^ H | ^ TiW^ rr^^ ^ T ^ 
i t v3:^  ^ I WI^ ^ \ 3 ^ cf^T^ ?I«^ ^  iratT 'ft ?t^ cFTT. vift f ^ efl*v>f|cH ^ •WIsftHdl-SJIti'lcHH ^ 
cfr 3PT^ 3n%^ ^  r3R ?Teeft ^ XT^ f^?r«f ^ ^ ^ ^ , W^^ ^ ' ^ ^ •^ 3TeT f ^ | 5 ^ cf?? BTOM^ 
^R?J-f^ ^=?TM ^ ift MR<lciH |3rT I'"* uT?I cT^ t*I^W|.{t ^ j f ^ ^ S^^tf^^H ^ Pf?^ ^, "t^l^iNlcfl ^ 
ift PT?^ n7 f ^ ^ I mm^K ^ ^ f ^ - w ^ ^ g^jjcr: n ^ r - ' r m ^ (fetRR<vH<) sJt i ^IJJNICO W^ A % 
^JFRT^ %RT ^  ^ 3Tf5joi|Od 11 ^o ^ T P R ^ ^  ?Ti^ et^R ^  eft " ^ l?^ ^ v ^ tR ^ gir f^fi^ 
foft (Co-centric circles) m w ^ I !"• ^ 1 % ; ^ '^f^ WIAIMICO ^ f ^ ^ teq^ ^ g j f ^ sft, ^^r f^ 
3Tf^ rWT4 WT ^  ^ 3 ^ 3RTfM£I f^tcf^ 11 ^  3it? t[f^ ^ 3 ^ a j f ^ - ^ M I d - ^ ^ '^ t^ TTT t eft ^ 3?t? 
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^ ^ f f c t l ' f t , ^ 3fR ^ ^ 3 ^ a ^ ^ 5rfc» ^ ^ f t ^ - ^ t eft - ^ 3(H y<^lcl<iK 'ft, " ^ 3Tt7 
^ ^ ^ ^ ^ nfcJ >HMHdl ^ T R t eft ^Jfrft 3fff ^ 3|T^m T^T ^ ? ^ ^ ^ "^f^ 'ft. t j ^ ait? 
^ ^RT^ ^Tpnfera? afk '^M-ftRt^ ^fi^tf^ ^ fcP; ^ M t eft ^ ^ sft? ' T f ^ ^ ^R^ ^K^HT ^  amm 
i f t 3Jt? I J ^ 3fR ^ ^ 3 ^ ^ ^ 3TK?lf ^ f ^ t ^ t eft ^j fT^ 3?t? ^qsmff^^^Icn ^ft I ? # eT?? ^ s q - l ^ - ^ m , 
?Ti?-^ltvJH[T, tf-<tRtiM 3nf^ ^ ' f t ?*T HFTRT^ ^ f ^ ^ UTfcRftcT 3 f k y(clR>i||«l|c{t ^ f t ^ J ^ f o R I 
qjct t g^cTJit ^ J^?Tcf5t ene#RnTT ^ ^ ^^TTtT ^ ^ f ? ' f t ^3Tra»t 3TfrRWcTT ^ tcl l j ^ ^ STTefTERT 
^ aft I %^o ^o ^ WK 5^T^  Umi<4l< ^ 3 R T l f ^ ^ cftS ?t i^RIT eft " ^ ^ ? ^ ^Pf ^ « l^fe)4T<i ^ ^T^t^ 
^ ^ t ^ ^ ^Jrar cpT ^JT^ ^OT I" F P M K ^ ' H * ! ' ^ ! ^ * eTe^ t ^ ^^lf>j"e1 '^R^ f t j ;gtc ^TPTcR^ ^ ? ^ t : 
" W T R K ^ ?8TTf^ ^ o ^ olrf^fraR ir ^ , ^3^T^ 3<IdftiJe1l ^ ; <t>lc^Pi* ^3^FT ^ ^ , 3TrrR-SRTN 
jf t ; ^?PTM 'ft^oen ^ ^ , ^ [ ^ - ^ ^ t ; n ^ - ^Te fT?R ^ ^ , ^>HPf* ^ j f t ^ ^ 3Tl^eTT ^ t ; aTT^T^ 
Trat^^^RT ^ ^ , 'H^c^HifJtdell ^ t ; # ^ ^ ^c<R[ ^ ^ , # ^ ^ 'TT^^ ^ t ; ^^F^ ^ ^ , ^f^^ 
^ ^ , <l lwR*e1l ^ I ; < j f e * > | i f ^ , ^ ir t ; ^ f ^ - t f % r ^ ^t ^ , 3?1^ t^ !T J^RT ^ 5RTN T^ t T ' 
\i]i\\<i\< ^ jgfo HIH<1>ivjfl ^ WliJNK ^ ^TFTRI WffoWf eft f ^^yd l^ t ^ t , t*lill<<K ^ ^Tg^ 
gRt ^ f M - iJ^ fTK, f^ RTcTT, ^ afk H i^^ <ft - ^ ftf^itdeiiaft q? 'ft !jg>m g^Ten I' I ^  ^ ^F^PTTI^ 
f^nfRTT ?teft t f ^ W l i lNK ^ ^ t ^ - ^ t ^ olIKsMI ^ ^ ^ ^j? ^ , ^ J T ^ WIAJjclK i> 3 ^ 3l ldl^cb 
qo HcJ^cHI^ ^TviTtr?Jt 3ft? ^ o ^ ; T ^ 3t? f ? T ^ ^JR^ ? q ^ 11 ^ ?If f ^ MI<Hf4K ^ -HHM^Il'HftiJ sfT? 
^ - ^ t ^ ^i^<*>i ^J?r^ <{H*Klc*1* afr? H+WIcH*, M'lRt?ftd sft? wfclf^i lMlcfl ^ M q8Tt ^ M^r)HI ! 
$?ft ^ ^ 3 ^ tJ)|4|(c)ic; ^ ^ TT? f t ^ - g ^ ^ Ulelf^^l T B I , ^ ^ T ? ^ ^Toa- f^^ iW ^ Wli lMK ^ 
STfcRftcT Rymel ^ f^^ TcT ^J?^ ^ iprrRT ^ 3iH^<dF f ^ I ^ ^ T ^ ^ ^spT OTTcTcq I f ^ "»|il|c||c; 
f | M - 5 ^ ^ ^fcr?T%^ l^4 jm I 3ft? 5?7 ?fcfJT? I 5 n M R % ^ ^mf|e^ ^ q?^RT ^ ^ ^f??cnjnf £ f ^ 
1 1 " ' ^g? ^ o < H R c i m ?FTt ^ f | f % ^ - g n 3ft? tflAIMK ^ 3RT??T'^^ cj5t 3Tt? F^TcpcT % ^ t I 
('H^I«ft'<H«HK f t ^ 3fr? f l ^ H<ivjl|JKU|')_ ^s^ ^ % n ? ^ j t ^ f ^ 1 1 H P T M ^ ' f^RrlZJ ^ 3T?IP?1 
eftW f f e ^ H R ? f ^ I ^ 3Jld)rj<t) ^ ^ t fvjRPt ? ^ mJJM|c{t ^ f ^ ^ T p j ^ afr? ^ W Rijc^q"! 
^ ^ ^ l^ldell t I ^ o iHqMvj?) ^ W|i||c(f4t ^To^g?g 3ft? *|oy<{nL| c ^ ^ ^ e r ^^ ^ ijTjfcT? f^^c^T^ 
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eft f ^ €t t , ^SWf>\ >HIMlP3l«t> »Jc4li*H ift f ? ^ 11 
5^RT cTan ^ ^ 'HIHlRH't) ^tfcT ^ % l ^ 7^ f I" W^ f^M^d " y i l V l ^ f l d sfT? ^T^ ^ ^T^ <^6c^l^ 
?Tef ?n1%c?T, ^ ?T^ ^ ^J^T^ ^  xTPT t f ^ " f ^ 3Tq^ ^ - M ^ ^ ^ ^ T ^ USTFaf ^ H^tij f ^ f ;gio 
HIH^'^v:^ ^ 'TO ^ 3 ^ i^*tJM 1 ^ 1 1 ^ ^ # ^ UI^I<4K ^ ifT? ^ 'Hlf^vy ^ ^aTTskr? ^ f^^TO ^  ^ f ^ 
^ snrtT ? t " ^ ^ ' m : ^ # ^ ^ oEfN^ ^PFrwrsft ^ sit?, srr^f^fkK ^^3nt>T ?t^R wm. ^srfsf^rcf ^ 
3 ^ afr? ^mrstm^ 3Tsr^ ^FV^STTSJ^R ^ Z^R^ i t ^R ^^R?I: ^f^^ >HHiRii* ^ans^R ^ art? STTTPR 
^qf^TRT^ HHt^Rd ^ f t W^ ?m 1 1 " ' ^ 3^ft^ y^VNK ^ f^^TR-^IRT-f^Sf ^ f%rt|eT f ^ t 3 ^ ^f^ 
t ; "«ilVlJ<Tl<H ^ 3 ? t ^ - ^ ^ ^^fTfr f^Mm % "^m ^ fcHJ f^RcR 3r%«FT I ^ f^<?r i j l - P l f ^ ^ d ' ^ R ' 
1?^ ^ ? ^ ^ R ^ ^P^ I 5?T 3^PR 5^ftir?ftc^m c y f ^ ^ W SF^^^ ^ ^ 1 1 " ' 'cyRrl^ld SF^^^JT' ^ 
Hd«H«l I f f l f ^ f ^ t f 3^7 arg^R ^ iRt^TT I ^ o HIHcJ'ivj^ ^ 3Tnt ^5fT t : " f ^ f ^ ^Kl t f ^ f^ lTH 
^ ?n2T ?t? i [ ^^5?R OTt^ ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ ' ^ l l ^ f l p m ' ^ 3 T R W ^ ^ F ^ ^ f ^ 
^ t f ^ y ^ V l ^ ^ d d l P ld id aij'HcJM'^* ^ ^ t ^ - ^ | f e 1 1 " " ^ ^ dlvA^^ ^ f ^ fvrRT d7? ' c i j f ^J ld af-^t)"!' 
^ MRuiRt 3T^<1M>ichdl ^ f f ^3?ft cR? STJ^ra^^^nTT ^ MR"lfcl fiPRK ^ I "3TPt W ^ R ^ eFRT^ 
f^ rrTR^ g?r aTFR' vic^yltiuiiQ | | _ ^ 3n?15rg> yi^Vii^fid ^ i ? r ^ - ^ JPT ^ wsr^ WT?R\ ^mflxj i"^ 
^ 11 ??T 3x[^T^ ^ w€r^ ' ^ g j f ^ ' ^ ^jgj antRj W T HH*x! 7 ^ aft? 5rat^ ;3?R^ ^  y^foii i i 
^TPft t I ^ o ?mf^?fRT ^ ^ iff ^ ^ f ) f ^ ^ yifric^IcO, yijVMI<fl, SjRtlctjcJIcn. 3J.j>(^dM|cf| 3Trf^ TPfr 
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^fttTFsft ^ ^PteT % r 5 ^ cR? 3lto ^ 5 ^ fttf 'ft T f t ^ f ^ ^ ^ g ^ SIRrtJ f R c l t - ^H-JTmifllifl 
3n«iK ift % I ?r5 ^ 1? 1^ H ^ ^ ^ ^ntlw ^ 'ftd s i t ^ ^ 1«TO " ^ 'i\iUL*\' aiF^tcR ^^ fl?q« ^ 
ti^fl i r?^ * g ^ 'ft u^ifci^H ^ i n t m ^ efpft ?r^R ^ '<rni*K ^iWcra ^ i ^O'HR<I<V^ ?!| 
'»(ciHM' ^ fcren %: "'Pft ^ f ^ ^ 3n?m ipifct aft^  y ^ ^fNt ^ *fcMd ^RRt ^ tftstft f^ ^nro 
^ »lctWI<l ^ % I"' ^ '*feMd' ^ IcIcR ^ ^ t ft> ^ *(«ldl ''I FT ^ ^RRift i ^ « ( ^ c q €t 
^ I , i f c ^ ^ t f^ ^ ^ T ^ tnshpi ailrljfcl* ^ 1 1 tfUJNKlwl^ "sum ' t T J ^ t R f ^ U«n^qT^ * f ^ d l , 
f^tfJra aft? an?*?!^ ^  ^ I t ^ , ^rafrar^ ^ f ^ ^ tft f^Rtt i ^ o ^rnra^ ^ arg f^R wi^ wicj^ ctiy 
^ IT^ ^ '^TSFT ^Pf^ | . " ^ ^ ^ Wrfcl^ftcJ -Hll^ cM ^ ati<1cH ^ fan , I^RRJI wfR ^ n i ^ ^IIRT 
i^snsJm^ tR «n I u'lfci^d i^f^cJj ^ f ^ ^jsnsJ^ ^ j ^ ^ ^ « T ^ ^ «»^?c ^  ^* i fO|_^ ^ 
e^^ sRT 3Rp«m % I ^«^ % f^ %^ ^ f ^ ^ ^3^ ^nrq f^r >^f% ^ nn 'ft^ ^ ^ w w ^i? ^ «J, ^ 
^ an?^  a n ^ ^p*ra i^, ^ t l » ^ - ^ - f ^ wr ^ ^ ^ imlcRftcf ^^?RT ^  ani^ a jN^ w^ af^ r^a 
^ ^ 0 I vJCT^<d-ft^  1 1 ^ ^ ^ 'cTR-^P?rar ^ ^fTwRI 'ft ferft ^ tvS^ 'ajfecT T R ^ ^ ? I ^ i<"^cH' 
Ti8nsf<9T^  siRi ^ m My«icff ^ ra ^ ' ^ ^ Tpft? 'iiRiMn' ^ Ts^ ?^ isra ^  % t^ ^ ; ^ ^ ^ «IRI ^ , 
wfr iiii1'wi<i1 5 ^ ^ «fr#f ^ ^ fcnj afracr ^ i ^ «ft, afNf ^ ^?PT^ CIT ft^ ^rai 11 
^ i^*<lH 'HHIki ^ l^ lt ^ I 'MI«ftHdl-9Tf^  ^ ^R *Rdl ^ 'W^'<dW!<; ^ T^^ t?eTR fan | ' ^ ^ •tiki*' 
^ arsTJi ^ 's}f^-^3??r ^ '^-^Tc«r ?lft ft?n ^ 1 ^ ^ 5^>r^  ^ aitrar <Hiic*i*di ^ gRi 't!«q' ^ 
'W^ W^ f^Tcn xjft % 5 R T 5RgcT f ^ «n, ^WT^ ^ ^ ^ o ^n*!^>fv^ ^ feHar I : "<Sftm ^  5 ^ 
^ M - R l ^ l l t l ^ ^!^t^im ^ t f^ ? ^ ^ ^l?lcf ^ ' c n ^ - * l k l * ' ^ TR«RT ^ atlc*lP»6d ift^ t f ^ 
'TOT I ' ^ - ^R«r ^in i t 'WT '^ szr ^ altr ftR ^ 'tiwr' ift 'yi^iit*<*di' ^  ai4t^ ^ t*^ anrft ^ - ^ 
^ - P l W d i # ^ I ai^ ^^Fi ^ uit ^i? ^[?^ ^  ajt^ wH ^  0t ^ ^T?^ 3F^ ^ afR 5? i4t I"* 
-wTwtjaiqiq ^ 5^ ^ratwH w\ ^ Rw «n ^  ^ ^[^tm^ vindipji* ww^ ci>t [^f^ KRciT alf? ^ ^ gR r^ 
1 ^ 4>Rlai aft? aftttt^^K. ^ 1??. 
?. »nin. »iRa «»^ <^i ftjft^ras i 
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^ W^[^ i\ STR^ VH I " ^ <<ldW"l ^ - ^ ^ f^ >H<<l<fl R^T? f^T^cH 3fq^ s m ^ T ^ I <jv,ii?Tlciai 
m W\ 3 r f ^ f ^ c l ^ ? ^ ^ ^ T^SfJI # ? ^vjffcTR gJI 3RTff?1g ctv^ ^ ^ * r ^ W^^ 3n^ cPH I ^ o 
??T ^ ^WT f t , f ^ ?tcI?RT ^ ^mJ^ ^ ?^RT 3 W ^ 11 g f ^ r ! ^ ^ ^ f c t ^ ^ Hl^g 5 ^ ^ - ^ f ^ 
^ t , ^ m i f ^ ?T? ^ t^'1'(lRt»U ^ !JMlP>ld |3n, "gf^^Rtq ¥ ^ ^ f ^ cP^ ^ ^ ^E^cl W5R1 ^ I ' ' 
T J ^ f ^ c T ^ 4 1 f e * d | i T ? ? ^ ^ t , x r f » 1 l ^ * d l ^ ^ f ^ E I ^ ^ > r i f t l ^ o HIHtJxIy^ ^ qfr f ^ yilVlcJIcit 
arfcm^T 4 t ( ^ *d l ^ SfTcfTcHI ^ J ^ f q ^ fT 8TT : "ZtansJ ^ SIHIf ^ ^ t ^ 'TlpKTT sft? R^eRTT ^ ^[^^ 
^m^% c^f^H *n^-y<i"lc11 ^ »j*<H frl(Hivjllc4 ^^ 5?? f^ ^FR^ T^ (Jifef < i^<J'»l ^ j ^ ^ f ^ f^c^d 
^3^ft^ -^tHi-^m ^ f^ f^rsT ^  f l i ^ I , ^ ^ zranaf^ ^ ^«icn ^^irar 11 gf^vf^ttf ci?t ^?T^t1^ y 1 ^ 
f l i '^ ET^ ^ ' ^ ^TFrtfe^ ^^ n=T t ^5^T^ 3?raR 3rcFt ^ ^ f ^^RRFI ^?e^H;(Yld i j l f ^ i j l ^ ^ t f 11 
I 3ft? ^ M aW: >5745r ffTfrRT^ ^ f M ^ I^x^ T cl^n Uii)'Wl41 ^ ? f ^ ^ ^RIT XfRn 11 ^ : ^ ^ feRsTT 
I : " ^ f ^ ^ ^ UfclHH ^ ^ ^ g f ^ r l ^ 11 ....W 5^^T^ ^ STTEIR ^ [f CfR^m % f^ ^ ^ ? f ^ ^ 
Jjftd«jtST ^ f^ 8?tct ^ t vJft tfl^MlcJ ^ f^ TTTcn ^ 8ft I f^ RTeTT ^ ^nrPT ^ g f ^ c T ^ ^ ^t 3R^ ^ ^ 
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v M t chf^dlCI I 3fr? ^ ^ sfR 3 # t f ^ '3RTTai 4 t ^ ' ^^r# ^ f ^ I ^ o ^ T R ^ ^ ^ ^ t : "3RTTKI 
3TRI t I 'TNT ^ ^ am^zJcTT ^ f rT^ STJRITcTT ^ ^ ^ 11 5 ^ ff?^ '3WTEZJ 4Wl,' ^ ' f t ^ 3 1 ^ W f l 
^ ^ - ^ e n g ^ , Hicitt?lJ4di 3fr? ? i i ? -pT f rn - ^?w^ w^^ ^ w i ^ ^ s n g f ^ y f ^ ^ ^ f^rra? i?^ >HHsi1r1 
^ M - f ^ r a r r a ^ SHRT^ f ^ ' f t ^T"T^ t , v f f ^ f ^ f^TB UJ|lc|c|l41 ^ uTT^ ^ * f t 4 1 ^ ?^TOc? 
O 
^7Toq-c},fcii|i ^ ft-yi^l y^cn I 1"" #5TT f ^ f»T ^ ^ t , ^ o ^ T P R ^ ^ y^TldlcH* ^Toq-^?r?rRT 
^ 3T^ eTT 'iie«i51ij ^>TOZJ-^T^TRT ^ TTarrsJ^K ^ g r f ^ 3?^<>T ^TRT 11 tr? ^rre^?!^ ^jraj-^TTrRT t ^ 
'aWTHJ 41TTT' ^Rft * l ^ d l ( l c F ^ f t ^ ^ «INvjJ< -nVrHI ^ ^ f e ^ ^cTT^PN t , ^ 1% S^lcMM'^* *Rd l3 fJ 
f?T T^cT ^ ftwW g??^ t f ^ " f f e ^ FTsff f?T f^srfrT y? ^pg^^ft ^Tin ^ ^T^^cn t I" "gf^cRtST ^ 'xRcT 
^TT^ ^ ' a f k ' ^ ^ 'J ' ^C?t# 1T2M? T f R T ^ 7 ^ ??r HI<i<»?|iJ ^ t ^ s f t ^ aRftcT ^TcT ^ R ^ f t ^ ^ ^ ^^7 
f^ vJTcft c|?r gftsr ^ ^THR f c ^ - T [ f e i ^ ^ t f ^ V[W\ ?IcT^ wTT^  1 . f ^ R ^ R«d*<R| ^ '^o^Hl^^tt? vJM j^Vl ^ 
30. 
62 
t , ^ "•gf^tT^tJ ^ cHTg ^ ^ t : ^  3fr? Sn?^ t | f ^ ^ ^ ^8J , ^ ^ aih ^?^ 3W^ 3 T ^ 1 1 ^ STrra: 
^ ^ JHH<l'^ ^ <4'kiPlWdl ^ 5 ^ ^R 3?^*?!^ ^ ynifi'lctJdl ^ ^;^ t ^ ^ cT^ ^ I MR^4!i ^ 
^ g ^ ^eq-^^T^TR ^ g^RT ^ ^ ^ WTO ^ f^t^ JTcl ^ ^ ^ f j f ^ ^ ^TTOZI-^H^TN ^ cl5t | 3 i ^ g f ^ -
3n|lPl*dl<ll«fl I H-MVWICO ^ # r n ^ SJldlrJHIcH* E^TSTTSfgR ^ cR^ IfJ? JITin ^ 11 HI<K}<ilcri STTcfm^ 
^ feTtJ ^R XR ^fePlSfq ? R ^ 3Tm?zraJ sn I ^ o ^TPT^^ ^ ^ # iFT ^ ? ^ ^ ?f?rq, # ^ m ^ afT? 
^ ^^ T?f5 ^  ^[R1%=^ ^ ^ ^ 5 f ^ fcRft Tpff ^ - 5 ^ * f ^ d i ' ^ ^^ rm ^  i^Tpfr ^jrnft 1 1 ^r? 'f^fw^Pi' 
*f^dl * ^ yfitTR 
^fttn * ^ ufjiiH 
^ 1 ^ * ^ fffcWH 
63 
Tit g j f ^ ^ ^ ^ ^ t^ Temr 3fR ^Pmsft ^g>ra wmqsft YKFftfcl ^ WJ^ ^ f ^ ^ I F^ ^V^ ^f^^ 
^ ^ f ^ a f t ^ Tje? ' i ^^\^\^ cJicRan sfR ^ ^ e ^ ^^s^ |3n T«TT^ f t 11 ^ ^T^R^^ 4^>N<ii<A ^ eft 
T^m^ ^ 3n^ ^ ^ t €l, ^ o ^TFT?^ ^ Tel ^ ^maft g^ra ^ ^ 'ft ' I H I ^ ^ f l an^ ^ 
^ f^ R?R 11 HlcH t^Jlt(1 3TTcft^ f^  f t ^ ^ ^ ^ o ^TPT^^ ^ ^ ^ j f ^ ^ ^3^T^ ^^fM ^ ^ ^ > ^ 
^ f ^ *i ^ a ^ 9^:ir^ f ^ 11 ^ ^ ^ I ^ "^ifcm ^ Tcr f^a f l ^ ^f^m ^  5^tT^ '^ 3TR8ft **^Plvj*< 
: TT^ j «jT^»HI -Rvjf' g?r ^ JTK f^Hl41 I sit? ^ ^ s f t "Hd^Nl ^ ^ ^ Bt^R ^ TR^^^T^-erf^R^T^ <j fe+>l 
3 ^ ^ tR ? ^ f ^ 11 ^ T ^ i l ^ t ^ ^ ?Ri f^Rl^ f : "PlRchcM M « J ^ x!M-ftfr1 7I^ 3T f^tfrf^  ^ f t ^ 
^ 31>iM*dl ^ W^ ^ t""* # ? " ^ 3T^7^ ^5ft^-^fe W^<M ^ 'ft villKT ^  - ^ ^ ^ ^^ T^ nft f 
•^  I W^ Sfenm ^ o H1H<1<V3^  ^  ^ "ift ^ fT t f ^ i t ^ t ^ TRJR ^ ^ ^ ^ ^ ^^ t^ ^Tpft^ ^ ^ % ^ R 
^ t - Wet y^jR ^ ^ ticH^ftct ^ [ tT t f^ t^^ ^ ^ ^ V[m^ ^  ^ "*lfct4)|«f| ^Jt^nf^t^T^" ^ I 
f¥^-^vj^cj|cri HHI^RTI ^ TR^ ^5RFNsft ^ i f M c^  '•ilrJ^I'Tl ?^t»Ttfef%v3T' ^ gcRT f^>d«i)sT ^ 
^tfcRJlf^ 'dlHif^Rlv^ ^ ^ ^ ^ ^?T^nft, ^^i t t^ *jf^«))q ^ -^^^nfef^rs*! ^ I H l f ^ * '^^^ ^ T?^ 
R^TT f ^ FT ^ ^ I , ^ o HHcl'^vj^ ^ g j f ^ ^ ^Sf-W8T cPfPft ^ -jft f^cfERtft R^d l41 
11 ^  ^ f ^ ^ cR¥ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ?^?Pft ^ -jft 3ncftrRTc»T^ ^ ^ ^ % I R f ^ t , f^RT^ TRFl '^^Fpft: 
^ ^^>?Fft' ('I^ E,^ ) "^m^ ^^(^ ^ 'H^leld ^Wq-^fTim 'R f ^ T ^ ^ J ^ Pl^RI 3ti? f^ tJMp'm'l t I f l ^ 
^ ^ ^ j fpf t ' ^ ^ ^T c^T '^ (l^'i.l) ^ STR'T Ft^ ^Tcft ^ ^ f ^ ^ ^ WT? 3fR«T | f I W^A W^ 
^ ^ <i>RciNicii ^ an, ^ iT=ft 'yrrfci ^ sTRiT' f «n^ men -ww-^loiv TRTI, ^ r f ^ ^ ?jFPft ^ zjan^ 
^ c^TcRT 3 T ^ m ^ 3 T f ^ aft I ^ o ^TTT^ ^ ^ feRIT | : "eft^^ ^ ^ q 3fft i^ gJcTT ^ j^CT aJT | ^f t^-^rf t 
JTcften ? ^ ^Tcf ^ th^iPi^l ^ ^ ; ^ ^RR t.... i ^ , ^ xfit eft 5^ T R - ^ git f^t Mi{^4^ ^ ? ^r^cn 
t , f ^ ? ^ ^ f t ^ ^ vff 1 ? ^ ^ - ^ I ^ F^ cRB ^ efts f R i f e ^ uTR^aft ^ ^ s n f j ^ 1 1 " ' 
^ gJFPft ^ ?jaTTsJ-^ f^cRT ^ MH\<i^: ^ ^i fFft ^ ^5q git M'^ H|^ |J|tl ^?T^t ^  f ^ g ^ f ^ I ^^?t^ 
1. arrattRT, vgcnt-Rid*^ .^ i^et. 
64 
^ TT^  erg 5^rn, IRPT-^ I ^ , ^ , f^^iR a w ^ l^ f$i«e a j f ^ -^q f^ ^ ^arPT^ ^^ ^n^ t , srarar ^ ^ 
^ I ^ ^ 3 ^ 3T?IFcl ' T T I ^ n ^ T T - ^ I ^ ^ ^H%^%im ^ ?^T?RT feWT, rft g?>ft 1^5^ ?TWt7 ^ ^ 
clan 'HiPiyii) ^is^-ia^PT ^ viMijVi f ^ , fviRT^ ^ n ^ ? i f^ strnt^rra ^IJTO ^ 5 ^ ^ ^ 11 ^ <^^\9\u) 
^ 1 1 ^ WWJ^ ^ ? t ^ ^Rcft ^ 1 Wfc^ ^ f t ^ 1 1 " ' M 'Hi<f'fcl*dl ^ ^PFTft ^ cl|clM>!U|-^Rt^ 
3fR Tff^ g; ^ ^ ^xTKFft ^ SIR ^ei*'^ '<iidNx!U|' ^  ^ ^ f ^ ^ 11 '^ TcrmTq' ?ii? g?n??t arrtra 
t : ? ^ vr^ ^ iff ^ ?t ^m^n 13fR ?if^, g j ^ , Tjh w ^ ^ iftcift ^5fr^ ^ ift i tocft ^ M 
#^3 i t ^ ^ ^enmr afR ^ gr?pft ^ 3?R«T % ct^R 3 R I rra ^ ^J^T^ afr? ift ^ ^ ^ TI^^I i[ e^?Hi 
un ^T^Kn!"" ?T? ^ ^ ^ ^ T ^ ^TT^ ^ ^^?r^ - ^ - " ^ C I M H ^ H ' ^ f^ 5Jc^ «<"l 5KT ^ g5?T^ 
rnllT? 1% ?^ »^i4l»Kli ^ B^-^5t€t a r^ ' j IM ^ f^rsFi ^ f^ JrcT^ xii^nf^ | ^ t , 3^?Fft (jRi^iRi* 
75 ^ nm 11"" s^s.'i'i, ^ i^f^ ^ *^i-fl ^ ^ 71TTR1 ?t ^  an, ^ ? ^ Pi**^ y? y | ^ : " f ^ si^^ra^K' 
^ 7T?T^  ?^ tfr^ ^ ^f^pft wRiwiait ^ t^^>ir f ^ ^ f ^ , ^ ^nn^ 3TFt ei ^m^ ^ ffRcrr ^ T^ am i 
7^ HTg5T7t ^ RW ^ 5 ^ ^ o HHcl>iM^ ^ ^?T t : "SITwT f | ^ ^5?pft ^ ^ f ^ ^ '>HIHlRil*dl' ^ f^??^ 
3nf^ *^iPi4i ? # y?7R ^ ''^ ^>eleivj*i a;?sRT '^rsq^K' ^ g t^f^  ^ 3TK?t 11"^ ^ r f ^ ^ ^mt ^ xr? 
*iac^ «« ^ I f^ ^gfo ^TPra^;^ ^ f ^ ^ •g l ' f t ?[5t ^ 3Jk WT ^ etoj ^ 3 r ^ vJMdf^Wf f^RpJt 
66 
^ # 1 ^ f t J^THT STf^ rart} t I t ^ , 3TM ^TTTM ^ 5 ^ ^ ^ ^ f M c ! ^ ^ fcTgl f^ ^ j f t ^ I , ^GRT^  
t?3^ fi? f ^ ^ ^ W ^ eR3^ y^ I^ '3licH"1xH|^ «t> ZTSTTst^ T^ ' 'Hlf^rU ^ ^ ^f^ ^T^KTT I I WW^ 
^ f^ Tffe ^ ^ j^fT=tr-^ HTT? '^rf^' ^ ^ e n ift ^^Rjfem 11 ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ a n ^ SZTH 
31^ f^yd-i, ^fra^-^jf i im. I^ RraT 3nf^ ^ f^ra^ |3n t alR ^ f^j^pi cqf^ ^ ^^ r^ TFtn ^  w? ^ fan 
I , 'HIHIRH* WWJ\ ^ ^CT 't ^ I ^ f M r l ^ ^ o ^TPT^^ SKT ^3^T^ *^lPliJ^ ^ ^ ^5i?T^ ^ 
•3TT^' -^ ?^R ^  y ^ ^ ^ ? ^ ^  cTcF ^3frra 8TT? ? ^ ^ # ^ ^ t f f ^KT STH ^ ^ J^Tpft ^=n1|^ f ^ 'HIHlRJI* 
^HHwi ^ f^RFi 'ft ^?pft ^ s r f ^ ^ inHw ^ f t ^n*ra t afR f^Rn ^ ^^^ra ^ fr ^^fr t , 'HiHi-u-frrsR 
^ R^cTeTW aft^ra f%r5FT ^ , ?fe^ f^THM ^ %TTT?ft^  cj^PUri ? T f ^ ^ ^ f^mtf^ "^^ I I' f^ PfcT ^ 
^ ^ s r f ^ Tif^ ?jn^ f^TqrtJT ^ ^^sft^ r^ gft ufr j^iOdifi fiiii5jil<H t ^3^ ^ f^^tci 115?r V(^>R ^^^^T^ 
'ft ^ 'HIHlf^* W^ ^ I IT? ?M 3fk t f^ ^ ^ T ^ ^^ T5lft ^ j f r f ^ Tj W ^ ^ t l ^ l^ arf^  ^ 
^ ^^rm^ ^ ^ ^ J ^ m ^ ^ eft f ^ ^ 'melW ^ ^ I f ^ ^ ' H I H | [ ^ » ZfSTTsfmcft »g|p|^ l ^ 
^ <h^lPi^1 ^ cTTfPp <dmdl< ^ f^rfefi? ^ sft f ^ ^ ^ ^ - ^ ^ P f t ^>fr^ ^ , t uH^ ^HH^Ri^ » »^|p<4i 
'ft ?TTf^ I . ^^felfr ^ Wd*KI W\ ^ WsJ^ ffZIr^ 1 ^ WJ\ 8TTI ^ J # ^ 'WTTi ' ^ W^' ^ M d 
67 
^ f ^ ^ an, ?fc^ ^ '^ 8jeT' w^ ^ ^Jfpft ^ M ^ '^^ ^ f ^ u f ^ an I ?in 'T? 5K1 Tera I f^ 
Tpn'? '^ ^T?^ 3J ldR* «H>WI' tR ^ ^ ^ ^ Hddsl 'cl82I' ^ ul-s^xl 'TTa "HTg' ^ ^ ^3Tm ^ , ^ f c ^ 
^ ^W^ 1 ^ ^ cT? <t>^l4l ^ ^ f ^T l ^ 3 ? ^ ^ ^^ cTJT Wi ^ ^ , ^ i c ^ TTHMlPtlfcl ^ ^TTHR ^ f | 
m ^ ^ snr^ g^TT^  3ff|i^ ^ i ^ I " t ^ r ^ ^ ^ F i f ^ *[ wra ^ ^fi?:^ f??rfen^ I f^ ^ ^ ^ 
f ^ g ^ 3fr^  ?^5T? ^ -4^ r[an ^f^ ^ ^ sTcf^ I ^ra sfonr i^ Frfcnj ^JJK ^ OTTI f^ qf^feffcmf ^ 
^ ^<yi f^d f ^ ^ an I v i -^ l^ ^ ^ 7 ^ !J?RTT fvjR 3RJ ^Tcft ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ?fl f^Pfe ^ ^ * H l r H * Wm 
»1l^chdl ^ ^ ^ j ^ ^ 3 ^ f r f 5 n cT^ ^ I ^ ^ T ^ *IT^ ^ *(^cr l ^ 3Tt^  ;glo ^ T m ^ ^ ^ ^ ^ T ^ f%?n t I 
^ ^ waf f i ^ ; j ^ 5^ ^gR ^ ift ^ ^ ^ ^cnfl^ ; "J^ ch i^PiiJl ^ TTSct ?^m^ T?^  ^  ^nu ^  q f ^ 
eft W c l ^?»fl ^ an I ^ eft ^MlrWcjRid T U 5^TaT an '^\ f^ fcTTcf * I H * | V J ^ ! ' ^ f ^ ' ^ ^ ^ * x ! R^rfn t f ^ 
'TNT ^ ^ ^ ^ ^JFT $cFf f ^ ^ y^fm^fref ^ * f ^ d l ^ ^ ^ R ^ T ^ ^ 3f?ra; ^?T=ff ^ 7j?j ^^  g j^ 
% I Pr4ef W ^ ^ ^ ^ * (^a1 t , ^ ^ \J<1*I '9\idi\ | 3 n 3n^Pl*d*1 Wf ' ^ I , uft ' f ^^ rR M I ' W * ! ' ^ ' ^ 
^ t ^ - ^ r ^ ? R K t •^ ^ ^ ^ fJfc f^cn 1 1 ^ o ^JTTRcR^ tR g j fp f r " ^ 3TTcftrFn ^ f ^ ^ yfclHUH T^? ^ ^ 
^ ^ 3TRm erqrin Ttrj | , ^ ;fRn f^ '^SP^R ^ T ^ f^^ ^ ^ t , ^^^r^ ' y f^ ' ^ ^ S T T ^ ^?TM 
^?^3^R ^ 1 ^J?pft ^ STTHtxRT ^ -apf^ ^ 3nc:ftTRT ^ ^[ctMHl ^ ^ S I T f ^ q ^^T^T^ ^ I . ^ f ^ 
iHq^^'l ^ f^ ^RJi ^ t f^ " ^ ^i?rff ^ ^?rft-^Jen ^ arcrff M w r ^ ^ a i I t w^ H\\^<M ^ 
1. -giFT^ 
3. • ^ ? 7 ^ 
68 
11 ^ o ^ r n m ^ m wim wj\ 3n>tt^  \^<mi %. ^f^ ^ ^ ^ s{^^ q;^ ?r^  ^ '^l^rai ^ ^ ^ f^ire 

^o ^TTR^ f^^ ^ OTHl^^rn-
^acTft ^ PR^ t f^TcTft 'H^^»le^H ^ t ^ ^ ^ ^ ?Jfq SncTt^RT I " ^ ^ SnefTeRT 'HH^IcflH TTFTRfTcRn 
'ft ^ j ^ 4t^ ^ Pi»<H^ e^n1%q I ^ f^ s f^cl 't 'ft ^ ^ r ^ ; R ^ ^  f ^ ^ ^3aR argq^M ^t^t i ?T?^ ^ 
f^sRi ^ ^ 5 ^ : 'Hf l^K ^ R ^ I ^ eft 3nc#EFn ^ ^ I ^ ^  y f c T ^ f t ^n , T(E SflcfTcRT ?[5t R^«HI ? t ^ I 
R lg lT l ^ 3TTcfra^ ^ t j ^ ^msf 3ne i t ^RT-^ fe ffRI ^Icft t , c^ftj ' l ^ ^ - ^ x f - y ^ ^ ^TR eft ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f M ^ ^TrJ I , ^3cRT "Hlf^ry ^ ^FT^ i j ' f t | f ^ f ^ ^ ^ HI<HJ«1lcfl STTc^fm^ ^ 3Tq^ ^RIuT ^ 
qi'rtlf^<»'ai aft? "Hlf^rU ^ VrHI^JlcHdl ^ ^ K ' f ^ MI«t^<lltO 3TTeftrRT-^fe ^ f ^ ^ R f WU] % 3fR 3T^^ 
tl l f^oq ^ f ^1? l ^ TcRRftef y^fcenff ^ ; 3?q^ H ^ ^ ^3evR > g t ^ ^ y^qr^ T ^ ^ OTcftxPTI ^ y f r R H 
l^'J'Ria f ^ f I ^ f T ^ 3fR f ^ f ^F l M ^ H g ^ HI«Ki<JI<i^  f ^ x T R ^ - a n c ^ f r a ^ ^ ^TFUCJJ 3fR 5^ c=n ^ 
M ^ ^ ^fcT ^  #tr-f^^rRT t e t f ^ W r ^ f? s^m? sfh? F^ J^TCT ^  -nifBc^ aft? g>?n ^ '^tiHu^fiddi 
^ ?Rtn - a m i l t ^ -Jft t . ^ q t f ^ ^ 3ra?=T ^ y p j : Icfcf ^R5f ^ m ^ ^ ^RRT i f t ?tcTT I I ^ o VTRCR 
70 
f ^ ^ 3 1 ^ arraft^PTT-^ ^ f^ ^^m ^  fen? ^ w(^ f ^ t afr^  ^ ^ WK f^iera ^ r ^ ^ ^ ?3CT^  
W^&\ -^^ f^ ? €t •'HHf^ch >Mlf^fcii* ^KTW^ ^ f^ l%c1 ufclMHV ^ ^ M ^ ^T f^v^  f^TcJ^ t 1^5^^ 
^ q g^ MR'Hll^d 3fr? -HJlf^d ^ R ^ t - ^ ^ 3 # ^ efWl ^ ? ^ STTc^ rattT ^ ITfri f^TfT^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
t , ^?T^ f^ ^cRT ^ vjc^^^ij ^ fTT w f ^ ^57^ ^ ft, Rf^i^di ^ vd^yien ^ ? ^ Ft I 
f^lTl t f^ WU^T^ ^ vj^lcjddl, y ^ ^ -Hisilchdl 3 ik inrfrl g?f ^cl^f^ ^ f^Tf^ ^ K ^ - ^ £ J ^ ^ s t ^ 
>HlfBo!J-f^^ R+R<d ^ t , ^ r f ^ 3FR ? ^ 'Hlf^^SJ-f^t^ ^ >HH*IC?1H >H t^^ H!^ Tlddl ^ l^i-xM 
i^ H'JtJI'^ ch l^ui ^ FtcTT ^  eft ^ J ^ ^ eft 'HHttJlc^H T^^TT t^leRn ^ ^ *J^c^l*H ?t T^^ cTT t , 3ft^ ^ ^ ^ 
'Hlf^oU ^ ^fri ^ ^ ^ >H^c;H^f|ddl ^ ^?T^ ' t WmRl* 3<H -^cHlrHch yfrlHtill ^ W^ fteft I I 
^ TcRT^TlcTrn ^  f^ ^ f f o l ' ^ ^RJI 3fr? ^STl ^ ^^ T^ ff? ^ ^ ^ ^ •^el anefTcT^ ' ^ ^ITFl f^^^ ^ ^^TePI 
T^ sft ftet t . ^ ^ c|?t ^ [?NcT IR 5 ^ ^ , TRtn ^ ?St^ ^^ ^^^m ^ afr? IFTfcl ^ ?^mcT ^^ ^ s ^ l f ^ 
^ f^T?c^  ^ f i T^c%? fiivjlin^d ^ ^ STTcftxT^ ^ 'vJe<JKH ^ ^^iPI ' ^FT I I ^ STTcftxf^  W^-
MR<1ciH-f^Eff Ft^ f 3fR XJKTO: y^Tf^-f^sff ift I I^ R^nT t ^(J\f^ 3fK ^ K ^ ^ F^ ^ y f f o l WrT^fT^f 
^ ^ Ftcft I ^ x^FTT?ffeTcn ^ P^?t8TT W^ W^ y^TfMfef afk y ^ - f ^ t f f U^fol^l ^ W ^T=n 
^ i T ^ I , ^ f ^ ZJF cPft ^TT^ I ^R ^ TcFTP??r?mT ^ ?tef 3ft? 'j,.-^i*H W\ VHJ^ Ft, ^ 1 ^ ^ ? T ^ ^aTT 
^ 5Wr^ 'ffrJFTO 3ft? SfTeft^ RT' ^ | sft? ' ^ i f ^ ^ ^ yfciHH' t^ 'ft | ^ t f ^ ^TofJ-^g^JfR ^ ^r f l r l zn 
3 T ^ ^ ^ ^nsf^ cTT ^ TR^ eft u?f^-TJ??ft g5t ^vrfra ^? ^ Ftcft t I ^ifra^-ije?ft ^ ^ ? M ^ 
^ J t ^ - ^ ^ ^ ?TT2fem ^ TT??I ^ *"tf^lJil '^frlgm 3fr7 3TT?ft^ RT' ^ ?TTsf^  3fr? g?FT?f ^ ^ f f I , 
Hrarai^. i j ^ ?oo. 
71 
'H^tjHijftHdl ^ ' f t I 3TTc#cRT ^ ^ m J ^ ^ ^ fenj ^H*l<?ftH ^rpTT f^teRTT 3 f k >HIHlf^* ^ ^ t ^ ^ 8^TFS^  
gjT ^q-WTST ^ T^?ltT<l ^ ?mi . V^HI^ftcHdl ^ q7«RT, fff^, W T ^ 3ft? M R " I I H ^ frJcTT 'ft m^Yl^ 
fTcft t I OTcftrRT TcRl Sft^ tTTef^ ) ^ f i r ) TRSZRSJcTF ^r?tft t 3ft? TERl ^ ^^ TTS^ ^;9fl 'HIHi f^* ^5ftg^ 
^ Zjansi g5 ^Hsltl ^ oUl^tiil i f t ^Rcft 11 STTcftxRT ^ # ^ 3FR ^ :?T^ -Hl(^(^4idl tR f^pi^ | eft 
^3?T^ ?n4^KTT ^3?T^ 'H IH l f ^^d l ^? i 3ncftxRi ^ ^ i f ^ rH ^ ^ f ^ ^ ^T?? ^m^R ?rRT ^ ^? I ^R IAH 
^ ^S^rS^R ^75^-M>!<yHl ?tcTT t f^ =r?T^ -Hlf^ciJ ft^ S tm I I 3TTcftrRT ^ft yiHlf^lchdl anef t r j^ ^ft * ( ^ | r H * 
3]d<jfe 3ft? >HlfBf^* ?m?J IR M ? ?t eft 3TTHrcRl ^ 'HHIJul^dl ^ T I F r ^ clj^FRl sfR srf^ raTXn 
?f ^5cn ^  ^)-A^i trm "m^ ^ er^ Trn m i sncft^f^ Tepn ft <n^ ^anai ^ ^?gq?^cn 3ft? ?TFTT^^ 
^ ^ R m ^ 31l^q>{*d l ^ ^ ^ , ^ ^ 31lrHM'<»dl 3ft? ^cfcRT oift <i'kiPlWdl ^ mrsTH ZfSTiaJ sft? 
^ f^rRT ^ ?TWEf ^ ? t ^ ft ^ ? m t ! 5?T^ feHJ ^ WT?-?T? T£RT ^ ^I?? ^ ? T F n f ^ ^sjTsI ^ ^ T J | R * 
iJT^n g??^ T7?cft t 1 / i r^ t ^ I ? ^ I % SJIcHlrl* TERT ^>?rl ?PTO Sf^rft ^clrRT S ^ 'HHlfilch ^ana} cf5 
?7^ «i ^  ift ?Tft1siict»<di Werar t (??r^ f^ ^ ^ ^^ ?cn ^ ) i T^pn ^ ^anaf ¥t \ ^RT ^ i ^ ?ftfftci ?^-^ 
^ ?fffa1 3ft? n%ZfT ' ^ ?TftteSTT' ^ , t 3ft? ?TRT ^ ?TPTTf^ ^sft c|ft c^^R WRTT ^TR ^ ^ y ^ 
•^fc^d'HHIvjI^II'^pn^dl ^ I 5 ^ ^ t ^ Tr^ 5R ^ 3 n c f t ^ R T - ^ f e ^ ft ^TTRTf^ ^^^ 3ft? ^^rRFRl ^anaJ 
^ fi-filcHtf ?tW£T ^ ?T^ XTfrTR ^ 5ttft. ^ t ^ ft 3<ld'|T»* ^ f ^ - ^ 3ft? ^ ^ ^ - ^ ft S^^^m^ 
^R\ ??cTT l l 
^ o ^JTTT^ 1 ^ clft 3 T T c f t r R T - ^ ft STTeft^RT-Uf^T^T ^ ^ ?n?f^ vji(^<Hdl ^?#t ^ ^Rnft 
t , c r f ^ f ? T ^ ^ cTR^ ^ f ^ Wf^ 3ncftrRTc»T^ oq^?R ft ?T?cft?Fm 3ft? 'WHIwft<t>,!U| ^ 3T*fR 
t I 3mft STRftrRTcT^ oirg^T? ft f ^ M t f^iT ^ ^ 4 d d l t R r f t ^ g j ^ aft? ^ ^ ?TTa?-?TTaf 3Tifft xTa? ^ 
? T f ^ ^ 5^? f^ ft ft ^ - ^ 5 f t \ 3l(r1>lvjm ^ ftt ?T?RT cTfl t I 
t^Rft 3<M n^ch ^  i^ftgvT-fftftgj ^^B^ f^ rrRen?T ^  3fg?nf^ ?tcn 13ft? ^3?^^ ?Tftl??j-fftft;^ 
^?T^ ^Sftq^ ^ I Snei'm^ii XT^ 3ft? 3TToftrr^ ^ ftrflf^ STRT^M ^ T^TEZR t eft ^?T^ sft? (^nix!^KIc*1<J^ 
? T ^ ^ ? n g ^ ftt I R r l l v yK l cM* mj^ W\ ?T]£R T^RJ? ^ ^ SfTT^ ^TR^ffeT^ ?THft ^ F^TJn? ftt f ^ 
•""^K?* gtfm q^rft, JTPm? ?? I^r^t, ^ t^^ x (^o <(^UR tn^i^ ^ ^ ^ R ) I 
72 
?tcTl I I ^ Hlch^cjlcyi SfT^ft^f^ Sn^ftrRT ^ 'HIMl(^*-'Hi>H^frl* ^ f M ^ OTcftrRl ^ ff^ JRTR' ^ ?^5q 
^5)^ ? W ^ ^ T ^ 7nq STTFrTcftrFn "jft I ftw^ 3Tcrkl ^3^"^ H ^ ^ ^^TR^gi^ 3TTc#cRT ^  ^ R u f t l M 
^ STTefRRT ^ I , c^rt^ ^ STTefpcRT ^ e(W Sfq^ *HvjllRitl ^^f^ i^TO ^T^ WF^ ftrO I , f%^ 
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* f ^d l 3fl? ^ f l ^ SHefpcRT ^t^t ^ f ^ : ? r ^ WcT f^^>\\ I 
3Q^^PWl 
i\^m<b -^^ 'Hlfjry: 
GT^^HRICM 
^ o arjii fiif 
airarf ywxin; ^^ 
^ o ^niHW 
^0 1 
^^ RT ^ n f ^ : ^ lER ,^ f ^ ' i f ^ , elcHlel, «I1K<1, 
1 ^ ^ ?^nflc?T : i f ^ «ldl«t(1, efr?7>TRtff y<t>|JJM, 
feTTfraRI 
arrgPr^ jcTT aH^ H ^ atidWHi. i^im«^wi H * I ? H . 
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^ o 7^[4hr g?! 
p^rf^ cTTH TPrf 
Wf l rq ^ 'RTT ^ T I ^ W , "HN^fly VTHit?S, ^Rft, y^T^ 
^[^vfloR " ^ a n , «H*M|cich ^ o g ^ ^T^:^ g^TK, 
^ ^ f ^ 3fr? 3lRt1cc|c|K, f^^cTra 'TFel, 9TJF1, a^TR 
qijViciK, srjfrtrpT y*i^H, 3Tmrz5 ^PR. g^pr^, ysr^ 
^? r f t : • ^ ^ fp f t , ert^*TRcft y*l!JH, ^d l^NK, ySR 
^ f ^ ^ ^ yfcRR. x!M*Rd y^iJ^H. y r i ^ 
f l ^ ^ Rthm ^  3 f y ^ ^ iiVic{H, -Hif^ ry *ra^, vRm, 
<<<t>dR J^. -Wlf^ rU ^Tf^7 «*H»H, «1^«JL'« ^o I 
I^c? to I 
^T^, f ^ ^ l ^ aftxf ^^ RfT?, ' iM^Md y*| !*H, ^ f^ o^pff, 
y8TR ^Rgr?w[, -^^c^ t o I 
IPira? i ^ ^ f^TRi, y ^ y*|5»H, ^ f^crft, <<^ (^j^  
to I 
8 9 
3ra> 3«, ^TTs}-^, "i^cc, WE,3, anrara thidl-^. ^JT^CT^? 
ysR ^iwg, .Hij^ vH* vJMKW, nam 'M«W"{"I, 'TRcft 
f ^ -Hilary ^t?I, 'Wl-'i ( R f ^ ^ 5»|«iWc )^ ffFT 
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